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Description 
Ce guide a pour but de fournir aux fermes en reconversion et à leurs conseillers, 
agriculteurs et horticulteurs, des indications concrètes et directement applicables, 
ainsi que des réflexions qui permettent de comprendre les recommandations 
décrites. Ce guide n'a pas la vocation d'être un ouvrage de base sur l'agriculture 
générale, mais de traiter les aspects spécifiquement biodynamiques de cette 
méthode de production. Ce classeur est conçu comme un complément de la 
documentation sur l'agriculture biologique éditée par le FiBL. 
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